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Les trajectoires de transformation postsocialiste :
acteurs et stratégies du développement territorial
1 QUINZE ans après l’effondrement du mur de Berlin, l’entrée dans l’Union européenne
(UE)  de  huit  pays  candidats  d’Europe  centrale  est  présentée  comme  le  point
d’aboutissement logique des transitions de système. Ces deux événements politiques
majeurs encadrent une transformation de grande ampleur des systèmes politiques, des
sociétés et des territoires, placée au cœur de la réflexion développée dans le cadre du
séminaire.
2 Un premier thème a porté sur la question de la réorganisation territoriale de l’État au
cours de la transformation postcommuniste.  Tout changement de pouvoir induit un
changement de maillage territorial. C’est ce qui s’est produit dans les pays d’Europe
centrale,  à  deux reprises  au moins  durant  la  seconde moitié  du XXe siècle,  lors  de
l’imposition du système communiste, puis lors de la transition démocratique. Lorsque
les  codes  politiques  changent,  qu’ils  deviennent  centralisateurs  ou  à  l’inverse
décentralisateurs, les découpages territoriaux, les hiérarchies et les réseaux de pouvoir
s’en trouvent modifiés. Après une mise en perspective des réformes administratives de
l’époque  communiste,  l’analyse  a  porté  sur  les  réformes  des  systèmes  politico-
administratifs de l’après-communisme. Le développement de la démocratie politique, la
décentralisation des compétences et des moyens, la régionalisation sont les principales
dimensions  de  ce  processus  de  réforme.  D’abord  introduite  au  niveau  local,  avec
l’instauration de l’autonomie des collectivités locales, au début de la décennie 1990, la
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décentralisation politique a été progressivement étendue au niveau régional, vers la fin
de cette même décennie. En fonction des héritages propres à chaque pays, des choix
politiques  pris  par  les  majorités  gouvernementales  qui  ont  pesé  sur  le  rythme  et
l’ampleur des réformes, on observe une réelle diversité des découpages administratifs
et des modes de fonctionnement des collectivités territoriales. Loin de conduire à une
relative  uniformité  des  formes  institutionnelles  et  des  maillages  territoriaux,  ces
réformes  participent  de  la  nouvelle  différenciation  des  territoires  observable  dans
l’Europe centrale postcommuniste.
3 Progressivement, on voit s’affirmer, à l’échelle des nouvelles collectivités territoriales,
des modes de gestion faisant place à la pluralité et à l’autonomie des acteurs politiques,
économiques  et  sociaux.  Une  nouvelle  approche  de  la  régionalisation  et  du
développement territorial se dessine dans les pays candidats à l’entrée dans l’UE. Elle
puise  son  inspiration  dans  ce  que  l’on  pourrait  appeler  le  « modèle  européen »  de
gestion territoriale, expérimenté par les démocraties libérales de l’Union européenne
et diffusé à travers les instruments des programmes de pré-adhésion (PHARE, SAPARD).
Ceux-ci ont eu pour objectif de promouvoir le transfert de savoir-faire et de favoriser
ainsi le processus de convergence.
4 De nouvelles logiques politiques et économiques se dessinent à l’échelle des territoires
ruraux. Elles ont été appréhendées dans la seconde partie du séminaire et notamment
dans le cadre des interventions données par J. Maciulyte (Université de Vilnius). Les
plus  dynamiques  parmi  les  acteurs  décentralisés  (collectivités  locales,  ONG,
associations civiles, coopérations microrégionales) ont vite compris l’enjeu financier et
se sont emparés des instruments mis à leur disposition. Depuis la fin des années 1990, la
diffusion des principes et des politiques de développement local commencent à faire
sentir  leurs  effets.  Leur impact  sur  les  dynamiques territoriales  reste  toutefois  très
sélectif. Confrontées à des transformations rapides et radicales de leur environnement,
les  sociétés  locales  ne  témoignent  ni  des  mêmes  capacités  d’apprentissage  ni  des
mêmes possibilités d’innovation. Localement, le succès dépend dans une large mesure
de la  capacité des élites locales à  impulser des projets en partenariat  avec d’autres
acteurs  et  à  mobiliser  les  forces  endogènes.  Selon les  configurations  locales,  divers
groupes  d’acteurs  sont  repérables :  les  nouvelles  élites  politiques  (les  maires  et
conseillers municipaux), les entrepreneurs, les responsables du secteur associatif, etc.
De leur capacité d’initiative dépendent l’élaboration de projets de développement local,
la mise en valeur du patrimoine, l’animation de la vie culturelle, la prise en charge des
problèmes sociaux. Dans cette perspective, les politiques culturelles des municipalités
urbaines hongroises, au premier rang desquelles la capitale Budapest, ont fait l’objet
des thèmes développés par Krisztina Keresztely (Académie des sciences de Hongrie).
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